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BAB IV    
STUDI BANDING 
Studi  banding dilakukan pada Pengadilan Negeri dengan kelas yang sama dengan Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat, yakni Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus. Pemilihan studi banding yakni pada 
Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus yang telah memiliki batas jelas untuk area steril pengunjung, 
dimana terdapat area yang pengunjung tidak dapat akses.  
4.1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus 
 
 
 
 
 
 
 
a. Lokasi dan Tapak 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berada Jl. Ampera Raya No.133, Ragunan, Ps. Minggu, Kota 
Jakarta Selatan. Pencapaian untuk menuju lokasi cukup mudah karena berada di jalan besar. 
Luas tapak Pengadilan ini sekitar ± 4.505 m2 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 1 Tampak Depan  PN JakSel Kelas 1A Khusus 
Sumber : Google Image, 2017 
Gambar 4. 2 Tapak Eksisting PN JakSel 
Sumber : Google Maps, 2017 
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b. Klasifikasi Kelas dan Peradilan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pengadilan negeri kelas IA Khusus. 
Pengadilan tersebut hanya terdapat peradilan umum. Kegiatan peradilan cukup padat karena 
menangani perkara yang jumlah banyak. Berikut adalah tabel data jumlah perkara yang 
ditangani terhitung dari tahun 2013. 
Tabel 4.  1 Tabel Data Jumlah Perkara PN JakSel 
Tahun Perkara Pidana Perkara Perdata (Gugatan) 
2013 1817 (data belum masuk) 
2014 1479 777 
2015 1442 857 
2016 1400 911 
2017 1428 888 
Sumber : PN Jakarta Selatan 
Berikut merupakan data pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : 
Tabel 4.  2 Tabel Jenis Kepegawaian PN Jakarta Selatan 
NO JENIS KEPEGAWAIAN JUMLAH 
1 Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim 32 
2 Sekretaris 1 
3 Panitera 1 
4 Panitera Pengganti dan Panitera Muda 39 
5 Kepala Bagian Struktural  4 
6 Jurusita  5 
7 Jurusita Pengganti  24 
8 Staf  28 
9 Petugas Keamanan  6 
Jumlah 140 
Sumber : PN Jakarta Selatan 
c. Perkembangan Bangunan  
Bangunan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan salah satu bangunan 
pengadilan yang cukup lama di Indonesia. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1980-an. Pada 
tahun 2016 hingga tahun ini telah mengalami penambahan bangunan di belakang untuk 
ruang Panitera Pengganti dan penambahan akses yang tertutup untuk hakim, dan karyawan 
lainnya.  
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a. Fasilitas  
Berikut merupakan beberapa fasilitas yang terdapat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : 
Tabel 4.  3 Tabel Fasilitas Ruang PN JakSel 
NO RUANGAN JUMLAH 
1 Ruang Sidang Utama 1 
2 Ruang Sidang Biasa 6 
3 Ruang Sidang Anak 1 
4 Lobby 2 
5 Ruang Ketua Pengadilan 1 
6 Ruang Wakil Ketua Pengadilan 1 
7 Ruang Sekretaris 1 
8 Ruang Wakil Sekretaris 1 
9 Ruang Panitera 1 
10 Ruang Hakim 6 
11 Ruang Panitera Muda Hukum 1 
12 Ruang Panitera Muda Pidana 1 
13 Ruang Panitera Muda Perdata 1 
14 Ruang Panitera Pengganti 1 
15 Ruang Bagian Umum 1 
16 Ruang Bagian Keuangan 1 
17 Ruang Bagian Personalia 1 
18 Ruang Juru Sita 1 
19 Ruang Jaksa 1 
20 Ruang Tahanan Sementara 3 
21 Ruang Operator 1 
22 Ruang Arsip 2 
23 Mushola 2 
24 Toilet Umum 1 
25 Lahan Parkir 2 
Sumber : PN Jakarta Selatan 
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Berikut merupakan akses yang dilalui oleh hakim, pengunjung, dan tahanan menuju ruang 
sidang : 
• Akses yang dapat dilalui oleh hakim dari dan menuju ruang sidang.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hakim memiliki akses khusus yang hanya dapat dilalui oleh hakim itu sendiri dan pegawai 
lainnya untuk menuju ke ruang sidang. Dengan begitu hakim sama sekali tidak dapat 
terjangkau.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 3 Denah Eksisting Lantai PN JakSel 
Sumber : PN Jakarta Selatan 
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• Akses yang dilalui oleh terdakwa dari ruang tahanan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruang tahanan berada di lantai dasar bersama ruang sidang dan ruang lainnya yang juga 
berada di lantai dasar. Meskipun begitu, terdapat akses yang tertutup untuk menuju area 
pegawai dan hakim.  
 
 
 
 
Gambar 4. 4 Denah Eksisting Lantai 1 PN JakSel 
Sumber : PN Jakarta Selatan 
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• Akses yang dilalui oleh pengunjung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengunjung yang memiliki kepentingan di PTSP dapat melalui lobby depan. Sedangkan 
pengunjung yang datang untuk mengahadiri sidang masuk melalui pintu samping kanan 
bangunan dan langsung menuju ruang tunggu sidang. Pengunjung tidak dapat masuk ke 
area pegawai.  
 
 
 
Gambar 4. 5 Denah Eksisting Lantai 1 PN JakSel 
Sumber : PN Jakarta Selatan 
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b. Dokumentasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus. 
Tabel 4.  4 Tabel Dokumentasi PN Jakarta Selatan 
No Dokumentasi Keterangan 
1 
 
Pintu masuk menuju ke ruang PTSP 
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk 
pengunjung Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. Hanya terdapat satu pintu 
masuk dan langsung terhubung dengan 
drop off zone.  
2 
 
Pengunjung yang hendak menghadiri 
sidang masuk melalui pintu samping 
kanan gedung Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan. Terdapat pemeriksaan 
keamanan oleh petugas terhadap 
pengunjung yang masuk ke area 
tunggu. Pengunjung masuk ke area 
tunggu sidang yang berada tepat di 
depan ruang-ruang sidang. Akses 
pengunjung pada area tunggu ini 
terbatas, pengunjung hanya dapat 
mengakses ruang tunggu, ruang sidang 
melalui pintu pengunjung, toilet dan 
pintu keluar.  
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3 
 
Foto pertama merupakan selasar lantai 
2 depan ruang hakim. Melalui selasar 
tersebut hakim memiliki akses khusus 
untuk masuk ke ruang sidang utama 
dan ruang sidang lainnya. Akses ini 
mengarah langsung ke dalam ruang 
sidang melalui pintu khusus yang 
berada di samping panggung meja 
hakim. Akses hakim ini tidak dapat 
dilalui oleh pengunjung.  
Dengan adanya akses khusus ini hakim 
dapat keluar menuju ruang hakim bila 
terjadi sesuatu yang mengancam 
terhadapnya.  
Terdapat kanopi sebagai pelindung 
untuk menghalau panas dan hujan.  
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4 
 
Berikut merupakan akses keamanan 
yang hanya dapat diakses oleh pegawai 
dan pejabat eselon Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan. Pintu dapat terbuka 
dengan men-scan sidik jari terlebih 
dahulu, sehingga sidik jari yang tidak 
dikenali tidak dapat masuk.  
Sumber : PN Jakarta Selatan 
4.2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus 
 
 
 
 
 
 
a. Lokasi dan Tapak  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berada di Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 
28, Kemayoran, RT.1/RW.1, Gn. Sahari Sel., Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. Luas tapak pengadilan ini sekitar ±9.000 m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 7 Gambar Tapak Eksisting PN Jakarta Pusat 
Sumber : Google Maps, 2017 
 
 
Gambar 4. 6 Gambar Tampak Depan PN Jakarta Pusat 
Sumber : Google Image, 2017 
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b. Klasfikasi Kelas dan Peradilan  
Berdasarkan jumlah perkara yang masuk dan diputus, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
termasuk Pengadilan Kelas IA Khusus.  
c. Perkembangan Bangunan 
Awalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat di 3 lokasi, yaitu di Gajah Mada 
(Pengadilan Umum), di kuningan (Pengadilan Tipikor), dan di Pancoran (PHI). Pada tahun 
2015, semua menjadi 1 di gedung baru di Kemayoran. Bangunan dengan luas tapak ±9.000 
m2 memiliki 8 lantai.  
d. Fasilitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pada lantai dasar sudah terdapat pemisahan area antara pengunjung dan pegawai. 
Pengunjung yang hendak ke PTSP dapat masuk melalui main lobby kemudian masuk ke ruang 
PTSP yang berada di sebelah kanan gedung.  
 Pengunjung yang hendak menghadiri sidang naik melalui tangga yang berada di kiri dari 
main lobby. Bagi pegawai dan pejabat eselon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masuk ke area 
steril yang pintu masuknya dijaga oleh petugas keamanan. Sebelum masuk ke main lobby 
terdapat pemeriksaan melalui security check oleh petugas.  
Gambar 4. 8 Gambar Denah Eksisting Lantai 1 PN JakPus 
Sumber : Google Maps, 2017 
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Pengunjung yang ingin menghadiri sidang menunggu di ruang tunggu yang berada di lantai 
2. Pengunjung hanya dapat mengakses area yang berwarna        . Terdapat 2 area tunggu 
yaitu di sayap kanan dan sayap kiri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruang hakim berada di lantai 4 yang memiliki akses yang tertutup. Terdapat lift khsusus 
hakim yang digunakan untuk menuju ke ruang sidang.  
Gambar 4. 9 Denah Eksisting Lantai 2 PN Jakarta Pusat 
Sumber : PN Jakarta Pusat 
Gambar 4. 10 Denah Eksisting Lantai 4 PN Jakarta Pusat 
Sumber : PN Jakarta Pusat 
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Ruang tahanan berada di basement. Ruang tahanan hanya dapat mengakses ke ruang sidang 
dan pintu keluar. Ruang tahanan ini termasuk ruang tahanan terbaik karena tahanan diberi 
fasilitas yang baik.  
e. Dokumentasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. 
Tabel 4.  5 Tabel Dokumentasi PN Jakarta Pusat 
NO DOKUMENTASI KETERANGAN 
1 
 
Pintu masuk menuju main lobby bagi 
pengunjung, pegawai dan pejabat 
eselon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
Sebelum masuk menuju main lobby, 
terdapat security check melalui metal 
detector oleh petugas. Cek keamanan 
ini merupakan yang kedua, dimana cek 
keamanan pertama berada di pintu 
masuk gerbang Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat.  
Gambar 4. 11 Denah Eksisting Basement PN Jakarta Pusat 
Sumber : PN Jakarta Pusat 
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2 
 
Bagi pengunjung yang ingin melakukan 
pelayanan di PTSP masuk melalui main 
lobby kemudian masuk ke ruang 
tunggu. Di ruang runggu PTSP ini 
dilengkapi dengan ruang laktasi.  
3 
 
Bagi pengunjung yang hendak 
menghadiri sidang masuk ke pintu ini 
melalui main lobby lalu menuju lantai  
atau 3 menggunakan tangga yang 
berada di selasar kanan dan kiri 
bangunan.  
4 
 
Pintu masuk ini hanya dapat dilalui oleh 
pegawai, pejabat eselon, dan orang 
yang telah membuat janji sebelumnya. 
Pintu ini dijaga oleh petugas keamanan 
dengan ketat.  
Setelah masuk melalui pintu masuk 
tersebut, pengunjung yang telah 
diijinkan masuk dan pegawai 
menggunakan lift yang berbeda untuk 
menuju ke lantai atas.  
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5 
 
Foto pertama adalah akses tertutup 
bagi hakim. Terdapat pengamanan 
berupa fingerprint-scan untuk 
membuka pintu kaca ini. Akses ini 
mengarah ke lift khusus hakim yang 
akan menuju ke ruang sidang (lantai 2 
dan 3) dan ruang hakim (lantai 4). Area 
ini merupakan area steril, bebas 
pengunjung.  
Dari ruang hakim menuju ruang sidang 
harus melalui akses ini, sehingga hakim 
sama sekali memiliki akses yang 
terpisah dengan peserta sidang, 
tahanan dan pengunjung.  
6 
 
Ruang tahanan berada di basement. 
Dari ruang tahanan ini para tahanan 
hanya dapat mengakses ke ruang 
sidang d, tentu saja dengan 
pengawalan dari tugas keamanan.  
Sumber : PN Jakarta Pusat 
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HASIL ANALISIS STUDI BANDING 
PARAMETER PN JAKARTA SELATAN PN JAKARTA PUSAT 
HUB ANTAR 
RUANG UTAMA  
Ruang Sidang, Main 
Lobby, Ruang 
Pegawai dan Hakim 
, Ruang Tahanan, 
Ruang  Tunggu 
Pengunjung Sidang 
Pengunjung  
Hakim dan Pegawai  
Tahanan  
Pengunjung  
Hakim dan Pegawai  
Tahanan  
Kesimpulan zonasi 
fungsi dan fasilitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
Zona 1 : Akses publik ( Pengunjung PTSP , Pengunjung Sidang) 
Zona 2 : Akes Staff dan Pegawai  
Zona 3 : Zona Kerja Staff dan Pegawai  
Zona 4 : Zona Kerja Staff dan Pegawai  
Zona 5 : Akses dibawah pengawasan ( Ruang Pejabat Eselon dan Hakim ) 
 
BATAS AREA STERIL  
Pemisahan antara 
area yang boleh 
diakses 
pengunjung dan 
Pemisahan area steril dan non steril 
berada di lantai 1 setelah memasuki 
lobby.  
Pemisahan area steril dan non steril 
berada di lantai 1 setelah memasuki 
main lobby. 
Main lobby – R. Tunggu – R. Sidang  
Main lobby – R. Hakim dan 
Pegawai  – R. Sidang  
R. Tahanan – Lobby  – R. Sidang  
Main lobby – R. Tunggu – R. Sidang  
Main lobby – R. Hakim dan 
Pegawai  – R. Sidang  
R. Tahanan –  R. Sidang  
ZONA 1 
ZONA 2 
ZONA 3 
ZONA 4 
ZONA 5 
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area bebas 
pengunjung 
Kesimpulan  Pemisahan area steril dan non steril berada di main lobby, dengan pengawasan 
petugas keamanan.  
Sumber  : Analisa Pribadi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
